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.x20cm の金網矧 こ収容し,スキムミルク 11g,蜂
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bal,soakedwith amixttl.reOfskim mi1k aD.a
honey(lュgofskim mi1kand5gofhop.ey,dillted
with 180cc､ofwater).Additiona-1y2percent






























Tlle Oxidative Degradation of (士)-Alletht･olotle･methylether.半 Yoshio K T^StJJ)A,
TadayoshiCmKAl10TO(Research LaboratoryofD血 ippon JotyugiklユCo･Ltd･)andYnzo
INOt)YE(ⅠnstituteforChemicalResearch,KyotoUniversity)ReceivedSept.24.1958･BotylL･
Kagaku,23,181,1958(with E】コglishresumd,p.183)
33.-(士)-A11cthrolone･me一hylelherの酸化分解 勝田組汎 近本惟好 く大日本除虫菊株式会社
研究所)井上雄三 (京都大学化学研究所) 33.9.24 受理 ､
AlIethrolo⊃e-semicarbazoneから得られた allethroloD.e-methylether(ⅠⅠ)bp72-30/2mm を
オゾン敢化して得た酸性物fiを KOBrで教化すると,(ⅠⅠⅠ)及び (IV)を経て .1"omoform と
(土)-α-methoxy-succit'.ic acid(V)mp104-50 とが生ずる.又 alethrolone-methylcthcrI
(ⅠⅠ)を KMnOJで酸化して得た (VI)を KOBrで酎 ヒすると同様に bromororm と (土)･
α･methoxystlCCi叫 acid(V)とを与えた･ /
天然pyrethrolone及び Cineroloneの絶対配置の 捕道を有するので,これを適当に酸化分解するIと,皮
解明に関連して著者等は aleth.roloneについて次の 終的には malicacidに導かれることが予想されるが,
予節実験を行った.AllethroloneはLyClopentenolone 光学活性の pyrethrolone及び cinerolop･eからは同
半TlisisaJapa工el,eVersionofthearticlewritel]inEnglishandsubmitedtoBu1･Agr･Chem･
$991Japan7VOl･23whichisPowilPre予S･
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